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紀幸,酒井 裕,駒野 徹 :エレクトロポレー
ションによるポプラのstabletransformation
中井朋則,外内尚人,小島由貴子,土田隆康,吉永































































ワヒュ一 ･ドウイアント,師岡淳郎,則元 京 :高
温 ･高圧水蒸気下での木材の横圧縮クリープ




































































林 知行,宮武 敦,川井秀一 :木質ボード類の信
頼性評価 (ⅠⅠ)- 5年間の屋外暴露による強度
分布の変化-






























































































































































































































































































































































































林 隆久 :｢国際シンポジウム "ポリマー生合成と
生分解の生化学的原理とメカニズム〟に参加 ･講演
のため｣(平成10年6月2日～6月8日) ドイツ
桑原正章 :｢第7回紙 ･パルプ産業におけるバイオ
テクノロジーに関する国際会議出席のため｣(平成10
年6月15日～6月21日) カナダ
渡遺隆司 :｢第7回紙 ･パルプ産業におけるバイオ
テクノロジーに関する国際会議出席及び研究資料収
集のため｣(平成10年6月13日～6月22日) カナダ
高橋旨象 :｢第29回国際木材保存学会年次大会出席
及び木材保存に関する研究情報･資料収集のため｣
(平成10年6月13日～6月26日) オランダ, ドイ
ツ
島田幹夫 :｢第7回紙 ･パルプ産業におけるバイオ
テクノロジーに関する国際会議出席のため｣(平成10
年6月14日～6月26日) カナダ,アメリカ合衆国
角田邦夫 :｢第29回国際木材保存学会年次大会出席
及び保存処理に関する研究資料収集のため｣(平成10
年6月13日～7月3日) オランダ,カナダ,アメ
リカ合衆国
今村祐嗣 :｢南京林学大学との共同研究打ち合わせ
及び研究資料の収集のため｣(平成10年6月29日～7
月7日) 中国
川井秀一 :｢講演並びに関連分野の研究機関 ･木材
工業の訪問,視察のため｣(平成10年6月29日～ 7月
7日) 中国
桑原正章 :｢講演並びに関連分野の研究機関 ･木材
工業の訪問,視察のため｣(平成10年6月29日～7月
2日) 中国
伊東隆夫 :｢ニヤ遺跡出土木材の樹種の調査のため｣
(平成10年 7月14日～7月20日) 中国
梅津俊明 :｢北米植物化学会1998年度年会出席及び
資料収集のため｣
川井秀一 :｢拠点校プログラムによる共同研究の実
施のため｣(平成10年7月27日～8月9日) インド
ネシア
林 隆久 :｢ピキアによる遺伝子発現の共同研究の
ため｣(平成10年8月5日～8月9日) アメリカ合
衆国
黒田宏之 :｢第7回国際植物病理学会出席 ･発表の
ため｣(平成10年8月8日～8月17日) イギリス
杉山淳司 :｢第19回国際糖質シンポジウムに参加発
表のため｣(平成10年8月9日～8月17日) アメリ
カ合衆国
田中文男 :｢第19回国際糖質シンポジウムに参加及
び資料収集のため｣(平成10年8月9日～8月22日)
アメリカ合衆国
小松幸平 :｢第31回国際建築研究情報会議に出席 ･
発表及び第 5回木構造世界大会に出席･発表のため｣
(平成10年8月10日～8月25日) フィンランド,
スイス,オーストリア
2.所 外
MohamadGopAR (インドネシア科学院応用物理学
研究開発センター 研究員)木質材料の化学修飾に
関する研究のため来所 (平成 9年8月1日～9月29
日)
SUBYAKTO (インドネシア科学院応用物理学研究開
発センター 研究員)炭素複合素材を用いた新規耐
火性木質複合材料の開発のため来所 (平成9年8月
1日～平成10年3月31日)
AnitaFirmantiLo＼′IAN (インドネシア労働省建築
研究所 建築材料副部門主幹)木質セメント板の調
整 とその耐火性能及び焼燃動態の解明のため来所
(平成 9年 9月1日～10月30日)
BambangSU131YANTO (インドネシア科学院応用物
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理学研究開発センター 複合材料研究室長)リグノ
セルロース原料を用いた木質セメントボードの開発
研究のため来所 (平成 9年9月1日～11月29日)
DidiekHadjarGoENADI(インドネシア栽培穀物バ
イオテクノロジー研究所 主席研究員)白色腐朽菌
によるバイオマス変換にかんする調査研究のため来
所 (平成 9年9月1日.-9月14日)
WasrinSYAFI(ボゴール農科大学林学部林産学科
長)熱帯樹木 (木材)から得られる生理活性物質の
単離同定に関する研究のため来所 (平成9年9月1
日～9月14日)
SulaemanYUsUF(インドネシア科学院応用物理学
研究開発センター 研究員)早生樹並びに農産廃棄
物を原料にした化学修飾木質材料の耐候性に関する
研究のため来所 (平成9年10月1日～12月29日)
NinikSETYOWATI(インドネシア科学院生物学研究
開発センター 研究員)森林植物の環境生理学に関
する研究のため来所(平成9年10月1日～10月14日)
SiponMULADI(ムラワルマン大学林学部 講師)熱
帯産木質資源からのパルプ ･紙の生産に関する調査
のため来所 (平成9年10月1日～10月14日)
LISWIDOWATI(インドネシア科学院生物学研究開発
センター 上席研究員)熱帯産広葉樹の生理活性抽
出成分の探索と同定に関する調査のため来所 (平成
9年10月13日～12月11日)
TriadiBASUKI(インドネシア科学院応用化学研究
開発センター 上席研究員)生物的手法を用いる熱
帯産木質資源からのパルプ ･紙の生産に関する研究
のため来所 (平成 9年10月13日～12月11日)
KASMUDJO(ガジャマグ大学林産工学部長,講師)木
質材料の研究開発に関する調査研究のため来所 (平
成9年10月6日～10月19日)
PaiminSUKARTANA(林産物研究開発センター 研
究員)早生樹ならびに農産廃棄物を原料にした化学
修飾木質材料の耐候性に関する調査研究のため来所
(平成10年 1月17日～1月26日)
NursyamsuBAHAR(工業貿易省セルロース工業開
発研究所 研究員)木質資源を用いた新規繊維素材
に関する調査研究のため来所 (平成10年 2月11日
～2月20日)
BambangSUBIYANTO(インドネシア科学院応用物
理学研究開発センター 複合材料研究室長)木質無
機質複合材料の開発研究のため来所 (平成10年3月
7日～3月31日)
YanniSuDIYANI(インドネシア科学院応用物理学研
究開発センター 研究員)化学修飾木材の耐候性と
その機能に関する研究のため来所 (平成10年 7月1
日～9月28日)
SulaemanYUsUF(インドネシア科学院応用物理学
研究開発センター 研究員)早生樹並びに農産廃棄
物を原料にした化学修飾木質材料の耐候性に関する
研究のため来所 (平成10年7月1日～9月28日)
WASRIN SYAFIl(ボゴール農科大学林学部林産学
科長)熱帯産広葉樹の生理活性抽出成分の探索と同
定に関する調査のため来所 (平成10年7月5日～7
月18日)
RIDWANAcHNIADPASARIBU(インドネシア林務省
林産物及び社会経済開発センターペマタン･シアン
タ-林産研究所 所長)バイオパルビングおよびバ
イオ漂白に関する研究のため来所 (平成10年7月20
日～8月2日)
BAMBANGPRASETYA(インドネシア科学院応用物理
学研究センター 研究員)インドネシア熱帯林から
分離された白色腐朽菌を用いるクラフトパルプ漂白
の最適化の研究のため来所 (平成10年7月20日～9
月17日)
AIMABDURACHIMIDRIS(インドネシア労働省建築研
究所 技術部長)木質構造部材の力学的性能に関す
る研究のため来所 (平成10年 7月20日～8月2日)
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